





FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS 
HIDUP PASIEN STROKE DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 
PURWOKERTO 
 




Latar belakang: Stroke saat ini menjadi masalah kesehatan yang mendunia 
karena mengakibatkan kecacatan pada penderitanya bahkan dapat menyebabkan 
kematian. Kecacatan pasca serangan stroke mempengaruhi kualitas hidup pasien. 
Kualitas hidup sendiri merupakan persepsi subjektif (baik atau buruk) yang 
berasal dari penilaian pasien terhadap keadaan hidupnya secara menyeluruh 
dilihat dari segi fisik, psikologis, hubungan sosial dan keadaan lingkungannya. 
 
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kualitas hidup pasien stroke di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 
Purwokerto. 
 
Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel dipilih secara consecutive sampling, sejumlah 36 pasien 
stroke non hemoragik serangan pertama. Kuesioner yang digunakan yaitu 
kuesioner World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref), kuesioner 
dukungan keluarga dan kuesioner koping. Analisis data menggunakan uji Chi 
Square dan Fisher. 
 
Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 
tingkat pendidikan (p=0,002), status pernikahan (p=0,045), dukungan keluarga 
(p=0,018) dan koping (p=0,011) dengan kualitas hidup pasien stroke. Sementara 
itu, variabel lain yang terbukti tidak ada hubungan dengan kualitas hidup pasien 
stroke adalah usia (p=0,104), jenis kelamin (p=0,735), status penghasilan 
(p=0,137) dan keteraturan kontrol (p=0,486). 
 
Kesimpulan: Tingkat pendidikan, status pernikahan, dukungan keluarga dan 
koping merupakan faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien stroke 
di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 
 














FACTORS RELATED TO THE QUALITY OF LIFE 
ON STROKE PATIENTS AT PROF. DR. MARGONO SOEKARJO 
PURWOKERTO HOSPITAL 
 




Background: Stroke  now become a worldwide health problem because it causes 
disability in sufferers and can even cause death. Disability after a stroke affects 
the quality of life of patients. The quality of life is a subjective perception (good 
or bad) that comes from the patient's assessment of the overall condition of his life 
in terms of physical, psychological, social relations and environmental conditions. 
 
Purpose: The research aim to determine the factors that related to the quality of 
life on stroke patients in Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto hospital. 
 
Method: This research used a quantitative method with cross sectional approach. 
Thirty six non-hemorrhagic stroke patients with first attacks were selected as 
samples using consecutive sampling technique. This research used World Health 
Organization Quality of Life (WHOQOL-Bref) questionnaire, family support 
questionnaire and coping questionnaire. 
 
Result: The result showed that there is association between level of education 
(p=0,002), marital status (p=0,045), family support (p=0,018) and coping 
(p=0,011) with the quality of life on stroke patients. Meanwhile, another variables 
that proved there is no association with the quality of life on stroke patients is age 
(p=0,104), gender (p=0,735), income status (p=0,137) and regularity of control 
(p=0,486).  
 
Conclusion: The level of education, marital status, family support and coping are 
factors related to the quality of life on stroke patients in Prof. Dr. Margono 
Soekarjo Purwokerto Hospital. 
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